










































































如果中国要在 2020 年成为中等收入国家，大约 3
亿人口将迁移进城市居住和工作。
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识到了上述问题，在 2006～ 2010 年的
“十一五”规划中，明确提出“能源强度”
目标，要求每单位国内生产总值的能耗















































































在 2006～ 2010 年的“十一五”规划中，明确
提出“能源强度”目标，要求每单位国内生产总值的
能耗要比 2005 年降低 20%。这是规划中很少的具
体量化目标中的一个，表明中国政府已下定决心真
正来解决能源和环境问题。
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地方政府的目标一般都很明确。然而，
一谈到能源强度，目标常常就比较模糊。
虽然中国还有贫困问题，但贫困已经不
是发展的主要问题。中国正在以前所未
有的步伐向中等收入国家迈进，贫困不
应该还是推迟环境保护的借口。
中国的能源需求仍将继续增长。如
果按照预期 9% 的经济增长率，庞大的
人口基数和低水平人均能源消费、交通
部门出现的高比例的机动化、每年约两
千万乡村人口涌入城市等等，这样一个
快速的城市化进程预示着中国能源需求
将持续强劲，而且这种状况将可能延续
到 2020 年。因此，积极的对话和合作将
有助于形成正确看法。负面宣传和缺乏
合作态度只能影响资源和环境问题的正
确解决。同样，认为中国政府没有认真
对待能源和环境问题是不对的。由于能
源的特性，在没有弄清楚改革可能导致
什么后果的情况下，要政府做出选择是
很难的。例如，燃煤电厂污染了环境，但
是，为了保持低能源价格以确保 9% 的
经济增长率和维持社会稳定，中国政府
还有其它能源选择吗？提高能源价格会
不会影响社会稳定？假设人均收入 1500
美元以下的发展中国家的人们和人均收
入 35，000 美元以上的发达国家的人们
同样看待环境是不现实的。
假以时日，中国应该可以在发展的
过程中解决这些问题。然而，问题是到
那时是否为时太晚？如何想象中国每年
烧 30 亿吨煤的能源环境影响？国际社
会不可能告诉中国在经济发展中不要烧
那么多的煤，但可以帮助中国以更有效、
更清洁的方式来烧煤和提高能源效率。
煤是中国的主要能源，并且这种情形在
相当长的一段时期内不会改变。因此，
通过提供技术和其它援助来鼓励使用清
洁煤技术很重要。煤炭清洁利用在技术
方面没有障碍，但有必要从行政和政策
上去促进它们的使用。在寻找清洁能源
方面，国际社会有必要提供财务激励，这
肯定是一个高回报的投资。
其他国家还有必要提供更多技术援
助，以成功的国际经验来说服中国政府：
更好更快的能源市场改革并不一定导致
社会不稳定。能源市场化改革使政府能
把更多精力集中在能源生产和能源消费
的宏观方面，例如能源体制、规划和资源
优化配置，让市场在微观的能源投资决
策方面发挥更大作用。因为共同拥有一
个地球，帮助中国应对能源和环境挑战
也是帮助他们自己。■
（林伯强：厦门大学能源经济研究中心主任）
